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Z u s a m m e n f a s s u n g . Die problematische Stellung der saaleeiszeitlichen Terrassenablage­
rungen der Werre, die sich aus der einschlägigen Literatur und den Geologischen Karten ergibt, 
veranlaßte den Verf. zu Terrassenuntersuchungen am Unterlauf der Werre bei Gohfeld und Bad 
Oeynhausen. Vor allem wurden der stratigraphische Aufbau der Ablagerungen untersucht und 
Rundungsmessungen an Quarzkörnern vorgenommen. 
Als Beispiel wird die Terrasse bei Gohfeld, Nähe Bahnhof, an der eiszeitlichen Einmündung 
des Sudbaches in die Werre näher beschrieben und klimatisch gedeutet. 
Im Hangenden des Terrassenkörpers befinden sich solifluidaler Wanderschutt bzw. Niederter-
rassenablagerungen, im Liegenden saaleeiszeitliche Sande und Kiese mit tieferreichenden Frost­
strukturen. 
Bei den Kiesen handelt es sich um nordische Feuersteine; die Porphyre und Granite stammen 
aus dem Thüringer Wald und sind daher ursprünglich von der Weser herantransportiertes, mehr­
fach umgelagertes Material . Die überwiegende Mehrzahl der Quarzkörner ist mittelmäßig gerun­
det und auf jeden Fall transportbeansprucht. 
Für eine einheitliche Fließgeschwindigkeit des Flusses und Akkumulation im Mittelterrassen­
körper spricht die relativ gute Sortierung, denn Anzeichen für Staubeckenbildungen wurden bisher 
nicht gefunden. Zu Beginn der Saaleeiszeit lag die Talsohle der Werre bei Gohfeld im Lias e twas 
über dem Niveau der heutigen Talaue. 
Die Anknüpfungen der Terrassen des Werreunterlaufs an die saaleeiszeitlichen Flußablage­
rungen im Wesersystem konnten festgestellt werden. 
S u m m a r y . The classification of the fluviatile deposits of the river Werre showing its 
problematic character in the literature on the subject, caused the author to study the terraces of 
the lower course of the Werre near Gohfeld and Bad Oeynhausen. 
The stratigraphy of the layers and the roun dings of quartz grains were taken into special 
consideration. 
By way of example the terraces near the station of Gohfeld are closely described and examin­
ed according to climatic changes during the ice age: 
Two different horizons could be distinguished: 
1) Keuper debris caused by solifluction, fluviatile deposits of the Lower Terrace respectively, 
2) sands and pebbles of the Saale glacial epoch with periglacial frost-structures. 
The pebbles consisted of Scandinavian flints; the porphyries and granites are originated in 
the Thüringer Wald. 
Most of the quartz grains have a moderate rounding, proving in any case that they were 
transported by water. 
The sorting is relat ively good and indicates a uniform flowing speed of the river and accu­
mulation in a Middle Terrace, for deposits in slack water could not be detected. 
In the early Saale the bed of the river Werre was at the level of the recent bottom of the 
valley, reaching Lias. 
The reference to the Middle Terrace of the river Weser could be stated. 
Die Bes t immung der saaleeiszei t l ichen S a n d - u n d Kiesab lage rungen im Gebie t de r 
W e r r e ges ta l te t sich aus folgenden Gründen recht schwier ig : Die S c h m e l z w a s s e r a b l a g e ­
rungen des In lande ises l iegen über und un te r de r Grundmoräne u n d scheinen sich nicht 
von den S a n d e n der Nieder te r rassen zu unterscheiden. Auch morphologisch ist d ie A b ­
grenzung der ä l t e r en eiszeit l ichen A b l a g e r u n g e n zu denen der Nieder te r rassen undeu t l i ch . 
Die Ter ras senränder steigen zu den H ä n g e n meis t kont inuier l ich an , so daß eine E i n o r d ­
nung der Terrassen nur nach morphologischen Gesichtspunkten k a u m möglich ist. L e i d e r 
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w u r d e n auch ke ine i n t e rg l az i a l en A b l a g e r u n g e n festgestellt , auf G r u n d derer m a n eine 
Gl iederung h ä t t e vornehmen können . 
Die problemat ische S t e l l ung der saa lee isze i t l ichen T e r r a s s e n b i ldungen spiegel t 
sich auch in der einschlägigen L i t e r a t u r w i d e r : M E S T W E R D T (1922 , S . 2 9 ) , der sich sehr um 
die Bes t immung der ä l teren eiszeit l ichen A b l a g e r u n g e n bemühte , s tel l te in den E r l äu t e ­
rungen z u m Geologischen B l a t t Her ford-Ost , N r . 2083 folgendes Gesamtprofi l der Ent­
w i c k l u n g des T a l d i l u v i u m s der W e r r e auf: 
( Jüngs t e ) Eisze i t : Aufschüt tung der U n t e r e n Terrasse , 
Letz te I n t e r g l a z i a l z e i t : Ausfurchung in z w e i Tals tufen von verschiedener H ö h e n l a g e , 
( M i t t l e r e ) Eisze i t : Mischung der Vorschüt t sande mit Schottern einheimischer Gesteine. 
D R I E V E R ( 1 9 2 1 , S. 79) setzt d ie 20- , 5- u n d 2-m-Terrassen i m W e r r e - E l s e - S y s t e m zu 
den saaleeiszei t l ichen Schot te rab lagerungen a n de r Por ta in Bez i ehung u n d bezeichnet 
sie a l s p o s t g l a z i a l . 
Auf der Geologischen K a r t e von B a d O e y n h a u s e n , im M a ß s t a b 1 : 25 000 , N r . 3718 
(hrsg. 1938) , d ie von K O E R T s o w i e S T A C H bea rbe i t e t und von D I E N E M A N N e rgänz t w u r d e , 
w e r d e n im Bereich der W e r r e eine Unte re T e r r a s s e der le tz ten Eiszei t (De l t a 3s) u n d 
Schmelzwasse rab lage rungen der vor le tz ten E isze i t (ds) ka r t i e r t . In den E r l äu t e rungen zu 
den Geologischen Blä t te rn M e l l e , Quernhe im u n d Oeynhausen v o n DIENEMANN ( 1 9 3 9 , 
S. 49 ff) w e r d e n z w a r saaleeiszei t l iche A b l a g e r u n g e n näher beschrieben, eine M i t t l e r e 
Wer re te r ras se w i r d jedoch nicht e rwähn t . Auch ZIERCKE (1960, S. 51 ) verzeichnet an der 
W e r r e ke ine M i t t l e r e Terrasse, wobei a l l e r d i n g s zu beachten ist, d a ß ä l tere S a n d e u n d 
Kiese im U n t e r l a u f der Wer re durchaus d i sku t i e r t w u r d e n (S . 75 ff). 
In der L i t e r a t u r werden a l so die e iszei t l ichen Ab lage rungen de r W e r r e verschieden 
gedeute t . 
Der fo lgende Be i t rag versucht, das Prob lem der ä l te ren Sande u n d Kiese am N o r d h a n g 
des „Her fo rde r Keupe rvo r sp runges" zur L i a s m u l d e hin zwischen Gohfe ld und B a d O e y n ­
hausen durch Untersuchungen hinsichtlich des s t ra t igraphischen Aufbaus der A b l a g e r u n ­
gen und Rundungsmessungen an Q u a r z k ö r n e r n zu lösen. 
Für die sedimentpet rographischen A n a l y s e n ist der Verf. den Her ren D i r e k t o r 
Dr . L Ü T T I G u n d Dr. M A T T I A T v o m Niedersächsischen L a n d e s a m t für Bodenforschung 
in H a n n o v e r zu D a n k verpflichtet ( v g l . Abt . N r . 60 7 6 9 — 6 0 7 7 0 ) . 
Nach vor l äu f ige r Aufnahme z ieht sich mi t n u r k le inen Unterbrechungen ein einhei t l ich 
aufgebau te r Ter rassenkörper v o n Gohfeld b i s B a d Oeynhausen en t l ang der B a h n l i n i e 
B i e l e f e l d — M i n d e n hin. Seine Ausdehnung f ä l l t e t w a mit der Fläche zusammen, die auf 
de r Geologischen Kar t e Oeynhausen , Nr . 3 7 1 8 , a ls ds bzw. d m ausgeschieden w u r d e . 
Die Geländeoberf läche der Ter rasse l iegt bei Gohfe ld 57,5 m, bei B a d Oeynhausen a m 
Mi t te lbach 56,5 m über N N . A u f einer Strecke v o n 1,5 k m Luftl inie entspricht das Gefä l l e 
i m Ter rassenkörper mit ca . 1 m dem in der T a l s o h l e der W e r r e gemessenen W e r t . D ie 
Mäch t igke i t en de r Ter rassenab lagerungen b e t r a g e n bei Gohfeld m e h r a ls 3 m, i m Auf­
schluß am Mi t t e lbach mindestens 6 m, denn de r L i a sun t e rg rund w u r d e hier nicht erreicht . 
Als Beispie l w i r d der Ter rassenkörper a n de r weichseleiszei t l ichen E inmündung des 
heut igen Sudbaches in die W e r r e ( H : 52° 12 ' 12" , R : 8° 45 ' 3 0 " ) n ä h e r beschrieben u n d 
k l imat i sch gedeute t . Er l iegt ca . 7 — 1 0 m über de r T a l a u e der W e r r e und w i r d v o n der 
Bahn l in i e L ö h n e / W . — B a d Oeynhausen durchschnit ten. 
Die Bes t immung des Vere i sungsa l te r s durch Ges te insana lyse der Kiese mußte scheitern, 
d a die A b l a g e r u n g e n außer Feuers te inen ke in nordisches M a t e r i a l aufwiesen . Von k r i s t a l ­
l inen Gesteinen konnten P o r p h y r e und G r a n i t e aus dem Thür inge r W a l d nachgewiesen 
w e r d e n (briefl iche Nachricht v o n Prof. Dr. H E S E M A N N , Krefeld, v . 6. 1. 6 8 ) . Dies ist auch 
nicht we i t e r ers taunl ich, da selbst in den K a m e s b i l d u n g e n von H a u s b e r g e / P o r t a Wes t ­
f a l i c a nordisches M a t e r i a l nur spär l ich ver te i l t ist . 
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Der s t ra t igraphische Aufbau der oben e r w ä h n t e n Terrasse a m Sudbach e rgab fo lgen­
des B i l d : 
10 cm humoser sandiger Lehm 
70 cm S c h w e m m l ö ß , der nach unten immer mehr in S a n d übergeh t und auch eckiges 
Geröl l , z. B. G r a n i t e und Feuersteine, führt 
70 cm k a n t i g - p l a t t i g e , ho r i zon ta l geschichtete Lokalschot ter aus Keuper 
3,20 m te i lwe i se kreuzgeschichtete Sande mi t k le inen Sp l i t t e rn aus nordischen Feuer ­
steinen, abgep la t t e t en Sands te inen sowie zahlre ichen schwärzl ichen Schiefertonschüppchen, 
die aus dem L ia s s tammen dürften, der im Liegenden der S a n d e ans teht . 
In die S a n d e u n d Schotter reichte eine Frostspal te von 1,40 m Tiefe und 40 cm oberer 
Bre i te (Abb . 1 ) . 
Abb. 1. Frostspalte, die bis in die Mittelterrassensande und -kiese der Werre bei Gohfeld, 
Nähe Bahnhof, reicht. 
Deutl ich e rkenn t man , daß sich die A b l a g e r u n g e n aus zwe i verschieden s t ruk tu r i e r t en 
Schot terkörpern zusammense tzen : Dem Schot te rkörper im H a n g e n d e n und den l i egenden 
Sanden u n d Kiesen, zwischen denen offenbar eine l ä n g e r e Ab t r agungspe r iode gelegen ha t , 
w i e es ein Aufschluß 150 m w e i t e r nördlich im gleichen Ter rassenkörper andeutet , w o a n 
Ste l le des Keuperschot terhor izontes im H a n g e n d e n sich d i s k o r d a n t Sande mit K e u p e r -
geröl len befinden. Für die A b l a g e r u n g der beiden Schot te rkörper machen w i r ein diffe­
renzier tes K l i m a ve ran twor t l i ch . 
Bei den hangenden Pa r t i en h a n d e l t es sich u m Wanderschut t m i t f luvia t i ler Ü b e r p r ä ­
gung, w i e es auch die Indizes mi t 48 °/o über I n d e x - W e r t 100 ze igen . A m Mit te lbach bei 
B a d Oeynhausen l iegt das M a x i m u m mit 6 4 % bei den Indizes 5 0 — 1 0 0 (HENKE 1 9 6 8 , 
S. 7 0 ) . D ie f luv ia t i l e T ä t i g k e i t der W e r r e k a n n nicht a ls Ursache für die Ü b e r f o r m u n g 
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angeführ t w e r d e n . Der Wanderschut t w i r d sich in einem K l i m a mi t Dauer f ros tboden ge­
bi lde t haben, w i e es aus dem F r ü h g l a z i a l d e r Weichseleiszei t b e k a n n t ist. D e r Schutt 
w u r d e im vo r l i egenden Fal l durch den Sudbach t ranspor t ier t u n d lager te sich d a n n an 
dessen eiszei t l icher E inmündung in d ie W e r r e a b . Er gelangte v o n den K e u p e r h ä n g e n in 
den Ober- u n d M i t t e l l a u f des Baches, denn i m Unte r l au f des Sudbaches steht L i a s an . 
D a ß es sich nicht u m saaleeiszei t l ichen W a n d e r s c h u t t handeln k a n n , w i r d durch d ie Ta t ­
sache e rk l ä r t , d a ß dieser bei dem folgenden Gletschervorstoß vernichtet w o r d e n w ä r e . 
Auch die Fros tspa l te , die sich durch diesen Schu t tkörpe r bis in d ie saaleeiszei t l ichen S a n d e 
u n d Kiese erstreckt , hä t te zerstört w e r d e n müssen oder dürfte g a r nicht erst z u r Ausb i l ­
dung gekommen sein. Aus der e rha l t en gebl iebenen Frosts t ruktur , d ie im e x t r e m - k a l t e n 
K l i m a des H o c h g l a z i a l s der letzten Eiszei t geb i l de t w u r d e ( H E N K E 1968, S. 55 f ) , können 
w i r gle ichfal ls schließen, d aß die Schu t tb i ldung i m F r ü h g l a z i a l erfolgte . W e n n abe r für 
den Keuperschut tkörper weichseleiszei t l iches A l t e r anzunehmen ist, müssen die l i egenden 
sand ig -k ies igen Ab lage rungen ä l t e r sein u n d de r vor le tz ten Eiszei t angehören , denn 
i n t e r g l a z i a l e B i l d u n g e n konnten nicht fes tgeste l l t w e r d e n . 
Zwe i S a n d p r o b e n aus dem als Beisp ie l g e n a u e r beschriebenen Ter ras senkörpe r bei 
Gohfeld repräsent ie ren einen schwach schluffigen grobsandigen M i t t e l s a n d mi t n u r ge­
r ingen Kiesan te i l en . Die Sor t ie rung ist r e l a t i v gut , bei Probe 1 (0 ,50 m Tie fe ) e t w a s 
schlechter a l s bei der zwei ten Probe (1 ,50 m T i e f e ) . Die Probe 1 enthäl t e t w a s mehr 
Schluff, Grobsand u n d Kies (Abb. 2 ) . 
Der A b r o l l u n g s g r a d w u r d e an Q u a r z k ö r n e r n in den F r a k t i o n e n 0 ,2—0,63 m m und 
0 ,63—2 m m Durchmesser best immt. D ie ü b e r w i e g e n d e M e h r z a h l der Körner l i eg t in den 
Rundungsk l a s sen I I I u n d IV nach D A L V E S C O , d. h., daß die Q u a r z k ö r n e r m i t t e l m ä ß i g 
gerundet u n d d a m i t auf jeden Fa l l t r anspor tbeanspruch t sind. 
Im Gegensa tz zu den Sandproben von F a l k e n d i e k , Meßt i schbla t t He r fo rd—Ost , Nr . 
2 0 8 3 , spricht d ie bessere Sor t ie rung i m U n t e r l a u f der Werre für eine einhei t l iche F l i eß ­
geschwind igke i t u n d A k k u m u l a t i o n des Flusses im Mi t te l t e r rassenkörper . Anze ichen für 
S taubeckenb i ldungen , w ie im H a m e l n - R i n t e l n e r Stausee an der Weser , konn ten bisher 
nicht entdeckt w e r d e n . Nach einer briefl ichen M i t t e i l u n g von Dr. h a b i l . W O R T M A N N , Göt-
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Abb. 2. Korngrößenverteilung der Mittelterrassensande und -kiese bei Gohfeld, Nähe Bahnhof. 
0,50 m Tiefe, 1,50 m Tiefe. 
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t ingen, sind die Beckentone, die d ie Wesermi t t e l t e r rasse bedecken, bis z u m Bahnhof O e y n ­
hausen-Süd nachgewiesen . 
Bei Baugrundun te r suchungen für die W i d e r l a g e r de r Fußgänge rb rücke über den 1 9 6 6 
neuangeleg ten Werredurchs t ich i m S i e l p a r k des S t a a t s b a d e s Oeynhausen (Nähe B ü l o w 
Brunnen) stel l te m a n unmi t t e lba r un te r der Sohle des neuen Wer rebe t t e s im Durchstich 
Tonschiefer des L i a s in unbekann te r Mächt igke i t fest. Dies tei l te Kre i sbauober inspek tor 
M I E T R U P aus M i n d e n dem Verf. a m 1 5 . 1 1 . 1 9 6 7 brieflich mit . Im H a n g e n d e n der T o n ­
schieferschicht w u r d e n bis zur Geländeoberf läche ca . 6 m mächtige S a n d e beobachtet, d i e 
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Abb. 3 u. 4. Die Schichtenfolge in 3 Bohrprofilen (Maßstab der Höhe 1 : 50). 
D a für das saaleeiszei t l iche S p ä t g l a z i a l A b t r a g u n g angenommen werden muß , w e r ­
den die Sande u n d Kiese der W e r r e bei Gohfeld im F r ü h g l a z i a l oder zu Beginn des Hoch-
g l a z i a l s zur A b l a g e r u n g gekommen sein. Dies k a n n auch aus der Ü b e r l a g e r u n g der u n t e r 
gleichen B e d i n g u n g e n sediment ier ten Sande mi t G r u n d m o r ä n e des D r e n t h e - S t a d i u m s in 
e inem Sa lze -Aufsch luß , N ä h e Gehöft Möl le r , Ex te r , geschlossen w e r d e n (Geolog. K a r t e 
Herford-Ost , N r . 2 0 8 3 ) . Bei Gohfe ld l iegen auf den seitlichen H ä n g e n nur noch S t e i n ­
sohlen als Res te e ine r ehemals v i e l mächt igeren G r u n d m o r ä n e . Die Talsohle der W e r r e 
l a g zur Zeit der A b l a g e r u n g der S a n d e , also zu B e g i n n der Saa lee i sze i t , im Lias h ie r ca . 
1 — 2 m über d e m N i v e a u der heu t igen Ta l aue der W e r r e ( 5 0 m über N N bei S t a r k e an 
der Wer rebrücke) . In ähnlicher W e i s e blieben auch d i e Schot terkörper , d ie sich zur W e i c h ­
seleiszeit über d ie ä l t e r en S a n d e u n d Kiese legten, a n den E inmündungen der g röße ren 
Bäche, w ie M i t t e l - u n d Osterbach, in die eiszeit l iche W e r r e e rha l t en (Abb . 4 ) , nur d a ß 
die Sande u n d Kiese hier berei ts un te r das N i v e a u der heut igen Ta lsohle der W e r r e 
reichen. Zum W e r r e f l u ß selbst h in l iegen die Bas i swe r t e der saa le - b z w . els tereiszei t l ichen 
F l u ß a b l a g e r u n g e n wesent l ich t iefer , u n d z w a r + 4 1 m N N a m neuange leg ten W e r r e d u r c h ­
stich im S i e l p a r k v o n Oeynhausen . An der E i n m ü n d u n g der W e r r e in die Weser bei 
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R e h m e gibt ZIERCKE (1960, S. 83) + 3 4 m N N a l s N i v e a u der elstereiszeit l ichen W e r r e an . 
S e i t d e m ist d a s W e r r e t a l ca. 10 m höher gelegt w o r d e n . W i e im benachbar ten Wese r ­
sys tem reichen offenbar die ä l te ren F l u ß a b l a g e r u n g e n der Werre t iefer a l s die der weichsel ­
eiszeit l ichen f luv ia t i l en A b l a g e r u n g e n . 
Die Deu tung des oben ausführl ich beschriebenen Ter rassenkörpers a l s Mi t te l t e r rasse 
w i r d ferner un te rs tü tz t durch die Bez iehung zur Wesermi t t e l t e r rasse . D i e Oberkan ten der 
Mi t t e l t e r rassen l iegen bei Gohfeld 56 m, am Mi t t e lbach /Oeynhausen 55,5 über N N . N e h ­
men w i r mi t ZIERCKE (1960, S. 8 3 ) an , daß das Ge fä l l e im U n t e r l a u f der W e r r e seit der 
Elstereiszei t bis heute ziemlich gleich geblieben ist, so dürfen w i r für d ie Strecke Gohfe ld— 
R e h m e ca. 4 m Gefä l le ansetzen. Im Mündungsgeb ie t der Werre in die Weser müß te die 
O b e r k a n t e der Mi t te l te r rasse a lso ca . 51 m über N N liegen, d . h . m i n i m a l 7 m über der 
je tz igen Ta l soh le . W i r befinden uns demnach im N i v e a u der Wesermi t te l te r rasse bei H o l z ­
hausen /Por ta . 
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